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N oeI. 0.: Les Baロquesd'emission en Eurr.pe， Tome 1. p・344;Pommier， L，・
La Banque de France et l'Etat. VP. I!56-2~~6; Andread白 Histoire c1 e la 
Banque d' Angleterre， Tome 1， pp" 1[7-2~): Shaw， Wm. A.: The Theory 
and Principles of Centγal Banking， pp" 223~..245 
例へば拙稿フランスの新貨幣制度代枕v、て(経湾論議第28巻pp.563"564); 




























3) Resolution 111. proposed by the Commission on Cu:r'陀 ncyand E文changeand 
adopted by the Brussels Conference 1920 
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I王ischand Elkin; C~n-trar Uanks， 193仁川 p. 175 
6) 日本銀行調査局:上掲書 p.28: }王i~;ch a町1Elkin， op. cit. p. 175・
幹此の監についでは別楠中央銀行自樹立ー性に於いて詳論したい。
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Iζjsch and Elkin: op. cit. pp. d~9-190 
Andreades; op. cit. pp. 229-230;出haw，Wm. A. op. cit. P・229・Ulr;ch.
E.: Les principes de la reorganisution des Eanqn悶 Ce:ntrales，pp. 111-
112一大蔵省調査月報第22港第3披、 pp.14-40 









































場合に臆ずるものがある。(へ:>LTImkr，L. : op. cit. p. 148)命叉この英国制度
とプノレがリヤ制度との聞に於いて後者I.t英圏制度中既定費一時貸上金に近
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Kisch and EB.:in， op. cit. p. 253. 
lCisch and Elkin， op. cit. pp. I89-19o 
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20) 日本銀行調室局 各国費券銀行及遁貨関係法規、英三、働蘭西の音'1p. 108. 
Die四chl日 undMul1er: Die NOlenbanken der Well， Ild. H. 1926. S. 575 
日本銀行調査局 上掲害、其卜三、白耳義の官sIλ20. 
日本銀行調査局 上掲書、其凹〈改刷〉猫迭の古rip目 I，S.; Diersc.hke und 
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lZisch ann Elkin. op. cit. p. 253 
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日本銀行調査局.上掲書、主四、(吹刷〉濁逸の部 pp 日 -13
K.bt:h and Elkin : Op. cit. p. 190 
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弓イヒ叉バンク規定第25j康(1!l24年8月30日吹正)(Kisch and Elkin， op. ci t 
p・273" Dierschke und M凶 el"a. a. O.内.286) 
ギヲシヤ圃立銀行規定第551.康第11項 (Kischand Elldn， op. Cit. p. 283) 
;x.;<.ト=ヤ銀行規定第51傑第II項 (Kischand Ell川叩 cit.P. 253) 
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Ulrich: op. cit. p.口4:大蔵省調査月報第22!j器保:!〕披 p.16， p. 29・
日本銀行調査局上掲害、白耳義の部 p.20・
エストーヤ銀行規定第51傑第11項 (Ki"，hand Elkin，叩.cit. p. 2;3.) 
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ギリシヤ銀行規定第55傑第10項(I心schnnd Elkin， op. ci t・p283) 
プルが F ャ圃立銀行規定第35傑第 l.h~頁 (Kisch and Elkin， op. cit. pp. 190 
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Casasus， D. J: Les institutions de creoit， p.129・
Radouant. J.: Les rapports de la Banque de Franø;~ et de l'Etat， particuuli 
erement pendant la glltrre 1914・P.40
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Casasus: op. cit. pp. 129--135-
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止の監は今日満洲園政府の焚表せる中央銀行法に伊f<f，規定されてゐない。
(中外商業新報)fLは満洲闘の健全なる趨済的接連をIR:織するに於いで此日
精白規定が同銀行にとヨて重要性を有ワものである」信ずる。 中央銀行の
閃庖を取扱」、に嘗りまづこの一小論を試hた目的の・もそとにある。
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